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Excelentísimos señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister 
en Gestión Pública, presento la tesis titulada Articulación Intergubernamental y 
Gestión Educativa en el Gobierno Regional de Moquegua - 2015. 
 
Con una ardua investigación y  la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de 
soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad de gestión e innovación en la gestión pública. 
 
La tesis está constituida por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se presenta la introducción, los antecedentes, la 
fundamentación científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema de 
investigación, la hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se considera el aspecto 
metodológico de la investigación. En el Capítulo III se describieron e interpretaron los 
datos recogidos, se procesó la información y se organizaron los resultados. En el 
Capítulo IV se analizan los resultados. En el Capítulo V se da respuesta a las 
interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se proponen dar solución al problema 
investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se muestra las referencias del material 
bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación de los 
instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la 
investigación y la data. 
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La investigación presenta como objetivo Determinar la relación entre la Articulación 
Intergubernamental y la gestión educativa según los trabajadores de la Dirección 
Regional de educación de Moquegua en el año 2015. 
 
Es una investigación básica de diseño no experimental, de corte transversal de 
alcance correlacional, se operacionalizó las variables bajo los fundamentos del 
marco teórico, asimismo el estudio se desarrolló en el enfoque metodológico 
cuantitativo con el método hipotético deductivo, se aplicó los instrumentos de 
recolección de datos validado por la técnica de criterio de jueces y se determinó su 
confiabilidad mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, la población fue de 65 
trabajadores y la muestra es censal. 
 
La Articulación Intergubernamental tiene relación positiva (r = 0.889) y 
significativa (p = 0.000) con el nivel de percepción de la Gestión Educativa según 
colaboradores de la Gerencia Educativa Regional de Moquegua en el año 2015 lo 
que indica que a mejor proceso de articulación intergubernamental, habrá mayor 
eficiencia en la Gestión Educativa. 
 





The present research aimed to determine the relationship between the 
Intergovernmental Coordination and educational management as workers of the 
Regional Directorate of Education of Moquegua in 2015. 
 
It is a basic research of non-experimental design, cross-sectional correlational 
scope, the variables are operationalized on the basis of the theoretical framework, 
also the study was conducted in the quantitative methodological approach to the 
deductive hypothetical method, data collection instruments was applied to Technical 
data validated by the criteria of judges and their reliability was determined by 
Cronbach Alpha, the population was 65 workers and the sample census. 
 
The Intergovernmental Coordination has positive relationship (r = 0.889) and 
significant (p = 0.000) with the perceived level of educational management as 
collaborators of the Regional Educational Management of Moquegua in 2015 
indicating that better joint intergovernmental process there will be greater efficiency in 
educational management. 
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